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Frekuensi bencana alam yang terjadi cenderung meningkat. Hal ini disebabkan beberapa 
faktor-faktor pendorong seperti pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, 
konversi lahan, dan minimnya upaya rehabilitasi lahan kritis terutama di kawasan ekologis 
Daerah Aliran Sungai (DAS). Bencana yang umum terjadi di DAS antara lain banjir, tanah 
longsor, dan kekeringan. Diperlukan sebuah sistem perencanaan dan pengelolaan DAS 
yang terpadu untuk mengantisipasi peningkatan frekuensi bencana tersebut. DAS secara 
umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas 
topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur 
hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut 
atau danau (Asdak, 2010). Adanya aktivitas penggunaan lahan di DAS yang melebihi daya 
dukungnya sering kali menimbulkan berbagai masalah, seperti munculnya bencana alam di 
DAS tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji bentuk upaya pengurangan risiko 
bencana dalam perspektif pengelolaan sumber daya air terpadu di DAS Comal. Metode 
yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 
teknis analisis isi (content analysis) kuantitatif. Analisis isi kuantitatif menggambarkan 
atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan (Kriyantono, 2006). 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bencana terjadi disebabkan oleh kondisi fisik 
alam dari DAS Comal yang kemudian dapat dijelaskan dalam beberapa tipologi bencana. 
Upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan telah dirumuskan sejalan dengan upaya 
pengendalian daya rusak air. Secara umum, segala bentuk upaya pengurangan risiko 
bencana yang dilakukan telah sesuai dengan konsep Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu 
(PSA-T). 
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